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本
書
の
筆
者
は
、
三
〇
年
以
上
に
わ
た
り
高
校
の
国
語
教
育
の
最
前
線
に
立
ち
続
け
た
教
育
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
の
制
作
や
ホ
ッ
ト
シ
ー
テ
ィ
ン
グ
と
い
っ
た
手
法
を
用
い
、
新
し
い
国
語
教
育
の
あ
り
方
を
提
起
し
続
け
て
い
る
実
践
的
な
研
究
者
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
書
評
の
冒
頭
で
右
の
よ
う
に
紹
介
し
て
お
き
な
が
ら
述
べ
る
の
も
お
か
し
な
話
で
は
あ
る
が
、
読
者
に
は
本
書
を
、
「
教
育
」
や
「
研
究
」
な
ど
と
い
っ
た
ど
こ
か
私
た
ち
を
身
構
え
さ
せ
て
し
ま
う
言
葉
の
存
在
な
ど
忘
れ
て
、
手
に
と
っ
て
欲
し
い
。
本
書
が
我
々
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
は
、
抽
象
的
な
思
考
の
成
果
で
は
な
く
、
誠
実
に
生
き
た
一
人
の
女
性
が
「
こ
と
ば
」
に
よ
っ
て
人
と
人
と
を
つ
な
げ
、
ま
た
自
身
も
大
切
な
他
者
と
つ
な
が
る
こ
と
を
求
め
続
け
た
「
歴
史
（
h
isto
ry
）」
、
す
な
わ
ち
「
物
語
（
sto
ry
）」
で
あ
る
か
ら
だ
。
本
書
は
三
部
構
成
か
ら
な
り
、
第
一
部
で
は
主
に
筆
者
の
高
校
大
学
時
代
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
る
。
冒
頭
ク
リ
ス
テ
ィ
ナ
ロ
セ
ッ
テ
ィ
（
西
條
八
十
訳
）
の
詩
の
一
節
、
「
誰
が
風
を
見
た
で
し
ょ
う
」
か
ら
始
ま
り
、
末
尾
吉
野
弘
作
詩
の
「
風
が
」
の
引
用
で
結
ば
れ
る
よ
う
に
、
「
風
」
は
第
一
部
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
他
な
ら
な
い
。
筆
者
は
、
自
身
が
教
師
に
な
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
教
育
実
習
に
お
い
て
、
母
校
の
後
輩
た
ち
に
次
の
如
く
語
っ
て
い
る
。
「
私
の
中
で
、
何
か
が
起
き
る
と
き
、
い
つ
も
き
ま
っ
て
風
が
吹
い
て
く
る
ん
で
す
」
。
い
っ
た
い
、
風
と
は
不
思
議
な
も
の
で
、
そ
れ
自
体
は
実
体
を
持
た
ず
、
目
に
も
見
え
な
い
。
木
々
を
吹
き
抜
け
る
こ
と
で
音
を
鳴
ら
し
、
あ
る
い
は
私
た
ち
を
包
み
込
む
こ
と
で
、
よ
う
や
く
そ
の
存
在
を
露
わ
に
す
る
。
そ
し
て
突
然
現
れ
た
か
と
思
え
ば
、
あ
っ
と
い
う
間
に
居
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
誰
を
も
吹
き
飛
ば
さ
ん
と
す
る
強
風
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
わ
ず
か
な
風
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
ひ
と
え
に
そ
の
人
の
感
受
性
に
か
か
っ
て
こ
よ
う
。
第
一
部
の
み
な
ら
ず
本
書
全
体
を
、
ま
さ
に
風
の
如
く
貫
い
て
い
る
の
は
、
こ
の
、
筆
者
の
豊
か
で
繊
細
な
感
受
性
な
の
で
あ
る
。
あ
る
日
突
然
精
神
を
病
ん
だ
高
校
時
代
の
級
友
、
政
治
運
動
に
没
入
し
て
姿
を
消
し
た
大
学
時
代
の
友
人
、
身
体
を
通
じ
て
学
ぶ
こ
と
の
素
晴
ら
し
さ
を
教
え
て
く
れ
た
小
学
校
の
先
生
…
…
そ
の
他
数
多
く
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
る
が
、
そ
の
ど
れ
も
が
哀
し
く
切
な
い
色
彩
を
帯
び
、
そ
し
て
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
読
む
者
に
心
が
温
ま
る
よ
う
な
読
後
感
と
、
何
よ
り
勇
気
を
与
え
て
く
れ
る
。
誰
と
向
き
合
う
と
き
も
常
に
素
直
か
つ
誠
実
で
あ
り
続
け
た
人
柄
と
、
相
手
の
心
の
か
な
動
き
を
も
感
じ
取
る
筆
者
の
感
受
性
と
が
、
行
間
か
ら
あ
ふ
れ
出
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
中
で
も
、
知
的
障
が
い
を
持
っ
た
小
学
校
の
級
友
セ
イ
ち
ゃ
ん
に
ま
つ
わ
る
話
は
、
胸
を
打
た
れ
る
。
こ
の
セ
イ
ち
ゃ
ん
の
話
は
、
大
学
時
代
筆
者
が
友
人
に
対
し
、
宮
沢
賢
治
の
中
で
一
番
好
き
な
話
と
し
て
「
虔
十
公
園
林
」
（
こ
の
物
語
の
中
に
も
、
「
風
」
が
印
象
的
に
登
場
す
る
）
を
紹
介
し
た
際
に
、
そ
こ
か
ら
の
連
想
で
語
り
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
さ
ら
に
セ
イ
ち
ゃ
ん
の
話
を
聞
い
た
友
人
は
、
続
け
て
特
殊
学
級
に
通
っ
て
い
た
自
身
の
妹
の
物
語
を
語
り
出
し
た
。
力
の
あ
る
物
語
（
力
が
あ
る
と
は
文
学
的
に
優
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
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『
物
語
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始
ま
る
と
き
共
創
教
育
の
現
場
か
ら
』
青
木
幸
子
著
新
刊
紹
介
語
り
手
の
人
生
に
ど
れ
ほ
ど
結
び
つ
い
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）
は
、
聞
き
手
を
刺
激
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
そ
し
て
か
か
る
物
語
は
、
次
の
物
語
を
産
む
母
体
と
な
る
の
だ
。こ
の
、
物
語
の
持
つ
力
へ
の
信
頼
が
、
教
師
と
な
っ
た
後
も
確
信
と
な
っ
て
筆
者
を
支
え
続
け
て
い
た
こ
と
が
、
続
く
第
二
部
か
ら
読
み
取
れ
る
。
第
二
部
で
は
、
教
師
と
な
っ
た
直
後
の
筆
者
の
苦
悩
と
模
索
と
が
、
第
一
部
同
様
印
象
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
交
え
て
語
ら
れ
る
。
新
人
教
師
と
し
て
研
究
授
業
に
臨
ん
だ
筆
者
は
、
生
徒
一
人
ひ
と
り
の
語
り
を
大
切
に
す
る
授
業
、
「
対
話
」
を
核
と
し
た
授
業
を
展
開
し
、
先
輩
方
か
ら
の
バ
ッ
シ
ン
グ
に
遭
う
。
「
あ
れ
は
国
語
で
は
な
い
」
と
い
う
批
判
に
対
し
、
筆
者
は
そ
れ
で
も
生
徒
の
物
語
を
聴
く
こ
と
に
こ
だ
わ
り
続
け
た
。こ
の
逸
話
は
、
昨
今
そ
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
対
話
型
学
習
に
極
め
て
早
く
か
ら
取
り
組
ん
で
い
た
筆
者
の
慧
眼
を
誇
ろ
う
と
す
る
も
の
で
は
、
決
し
て
な
い
。
筆
者
に
は
「
人
は
声
に
、
物
語
に
支
え
ら
れ
て
生
き
て
い
る
」
と
い
う
確
信
が
あ
る
の
で
あ
り
、
個
々
の
物
語
を
互
い
に
共
有
す
る
こ
と
で
、
一
人
ひ
と
り
の
生
徒
が
生
き
て
行
く
力
と
な
る
の
だ
と
い
う
教
育
哲
学
を
物
語
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
哲
学
か
ら
、
以
降
筆
者
の
教
育
の
中
心
と
な
る
、
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
制
作
も
始
ま
っ
て
い
る
。
山
口
中
央
高
校
や
山
口
農
業
高
校
に
お
い
て
、
筆
者
は
放
送
部
の
顧
問
を
つ
と
め
、
そ
の
間
生
徒
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
物
語
を
素
材
に
、
数
多
く
の
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
を
作
り
続
け
て
き
た
。
「
風
船
爆
弾
」
「
失
わ
れ
た
風
景
」
「
私
の
父
さ
ん
」「
さ
よ
な
ら
ト
ン
吉
」「
み
す
ゞ
と
ぼ
く
ら
と
」
等
々
、
い
ず
れ
も
読
む
者
の
心
を
打
つ
作
品
ば
か
り
で
（
そ
の
殆
ど
が
全
国
高
校
放
送
コ
ン
ク
ー
ル
等
で
1位
に
輝
い
て
い
る
）、
書
評
者
と
し
て
、
是
非
と
も
こ
れ
ら
の
作
品
の
音
源
の
公
開
や
脚
本
の
書
籍
化
を
望
み
た
い
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
制
作
に
か
か
わ
っ
た
生
徒
た
ち
は
言
う
に
及
ば
ず
、
そ
れ
を
聴
く
生
徒
た
ち
の
心
を
も
ゆ
さ
ぶ
り
、
時
に
自
尊
感
情
す
ら
も
た
ら
し
た
。
こ
れ
ら
の
経
験
か
ら
筆
者
は
、
人
が
表
現
す
る
こ
と
、
思
い
を
相
手
に
届
け
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
ゴ
ー
ル
と
し
て
語
り
を
通
し
て
人
と
つ
な
が
る
こ
と
を
学
ぶ
重
要
性
に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
気
づ
き
を
契
機
と
し
て
、
続
く
着
任
校
で
あ
る
宇
部
高
校
や
跡
見
学
園
に
お
い
て
、
筆
者
は
対
話
を
軸
と
し
た
授
業
を
構
想
展
開
す
る
。
対
話
を
軸
と
し
た
授
業
は
、
教
師
が
一
方
的
に
知
識
を
伝
達
す
る
授
業
よ
り
も
、
は
る
か
に
力
量
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
教
師
は
、
生
徒
か
ら
ど
の
よ
う
な
言
葉
が
発
せ
ら
れ
る
か
事
前
に
予
想
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
予
想
を
超
え
る
発
言
の
数
々
に
対
し
て
適
宜
反
応
し
な
が
ら
、
授
業
を
作
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
深
い
専
門
性
を
有
す
る
こ
と
が
必
須
で
あ
る
の
は
勿
論
、
生
徒
個
々
の
発
言
同
士
を
い
か
に
結
ぶ
か
、
そ
も
そ
も
生
徒
が
発
言
し
易
い
教
室
環
境
を
い
か
に
作
り
上
げ
る
か
な
ど
と
い
っ
た
、
教
師
と
し
て
の
高
い
能
力
が
問
わ
れ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
語
り
の
生
ま
れ
る
教
室
」
と
題
さ
れ
た
第
三
部
に
は
、
紙
幅
の
都
合
で
詳
細
は
省
略
す
る
が
、
南
木
佳
士
の
『
ウ
サ
ギ
』
や
中
島
敦
の
『
山
月
記
』
な
ど
を
扱
っ
た
、
対
話
か
ら
作
り
上
げ
る
授
業
の
面
白
さ
と
、
そ
の
中
で
適
切
に
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
す
る
筆
者
の
力
量
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
で
も
ホ
ッ
ト
シ
ー
テ
ィ
ン
グ
と
い
う
技
法
に
よ
っ
て
『
山
月
記
』
の
主
人
公
李
徴
の
役
に
な
っ
た
生
徒
が
、
級
友
か
ら
の
質
問
「
最
後
に
、
あ
な
た
が
、
私
た
ち
に
姿
を
見
せ
て
二
声
三
声
咆
哮
し
ま
し
た
が
、
そ
の
声
を
人
間
の
言
葉
で
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
」
に
対
し
、
「
…
さ
よ
な
ら
…
さ
よ
な
ら
…
」
と
答
え
た
話
は
圧
巻
で
あ
る
。
な
ぜ
、
か
く
も
素
晴
ら
し
い
回
答
が
生
ま
れ
た
の
か
、
質
問
す
る
側
も
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
深
い
問
い
が
出
せ
た
の
か
、
そ
も
そ
も
質
問
す
る
側
も
答
え
る
側
も
生
徒
と
い
う
、
従
来
に
無
い
全
く
新
し
い
教
室
空
間
は
、
ど
う
や
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
の
か
…
…
少
し
で
も
多
く
の
人
が
本
書
を
手
に
取
り
、
生
徒
た
ち
の
声
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
授
業
の
真
髄
に
触
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
、
拙
い
書
評
の
筆
を
擱
き
た
い
。
（
な
か
の
た
か
ふ
み
東
京
女
子
大
学
准
教
授
）
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